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　　摘 　要 :我国目前个人收入差距程度的判断 ,不能照搬西方的标准 ,不同国家不同时期有不同的社会公平标
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Abstract :The judgement of our country’s personal income gap at present can’t be made according to the western countries’
standard. Different countries have different fair standard at a different time. The influence of the planned economy and the exis2
tence of non - normal and illegal income make our country’s public have a lower psychological enduring about the gap between the
poor and rich than those in the western countries. Therefore the normal value , the extranormal value and the dangerous value of
the relative indexes which are used in measuring the income distribution bracke should be lessened. In addition , our country’s fi2
nance has its own features and contents as for the personal income adjustment. This is not the double difficult choice of changing
efficiency for fairness but should ensure the ”efficiency first”through the neutral taxation system. Moreover the government should
cut down and annul the non - normal and illegal income in order to realize the social fairness.















判断呢 ? 对此问题 ,我国许多学者采用基尼系数来
测度 ,并采用了国际通行的标准来评判我国个人收
入差距是否正常。国际标准一般认为 ,基尼系数以
0. 3～0. 4 为正常 ,超过 0. 4 就不正常了 ,而超过 0. 5








在 0. 3～0. 4 时是正常的 ,超过 0. 4 就不正常了 ,超
过 0. 5 则是贫富差距过大 ? 所谓现行国际标准 ,就
是西方发达国家的标准 ,它们为什么会成为我国的
标准呢 ?
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① 众所周知 ,我国在计划经济时期只要政治上没有折腾 ,社会是高度稳定的 ;而只是由于“左”的错误才造成的社会动荡 ,但那与个人收
入差距对于社会稳定的影响是另一回事。
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律制度政策形成的 ,其获得者心安理得 ,高枕无忧 ,
甚至趾高气扬 ,滥发奖金福利 ,肆意山吃海喝 ,挥霍
浪费 ,一掷万金 ;而大部分社会公众没能获得这类收
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① 如国务院发展研究中心的倪红日在提交给“中国个人收入分配的现状与对策”高级研讨会 (天津财经学院 2002 年 9 月 28 日举办) 的论
文中就指出 ,我国的行业收入差距在扩大 ,1998 年收入最高的水电煤气业职工人均收入 9002 元 ,比最低的地质勘探和水力管理业高 4529 元 ,高
低行业职工收入绝对差额比 1991 年扩大了 1. 13 倍。











































税收”的根本性质。相关的具体改革主要有 : (1) 开
征社会保险税。这一税种的开征 ,将增强我国社会
保障基金收入来源的稳定性和可靠性 ,大大提高我




















他们维持最基本的生活水准 ; (3) 创造条件 ,早日将








法收入 ,从根本上消除这类现象 ; (2) 通过有关管理
制度的修订和调整 ,大大限制与压缩“职务消费”的
规模 ; (3)加快费改税进度 ,强化对乱收费的惩处 ,严
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